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Abidin Dino’nun 2 dönemini içeren resim sergisi bugün Galeri MD’de açılıyor
Ödünsüz bir resim serüveni
19 aralığa kadar sürecek sergide Abidin Dino’nun 
“Antibes Resimleri” ve “Açılar-Pencereler”i yer alıyor. 
Galeri tarafından, sergideki bütün yapıtları içeren bir 
Abidin Dino kitabı hazırlandı. Kitabın sunu yazısı Ferit 
Edgü’nün.
Kültür Servisi — Abidin Dino’­
nun iki ayrı dönemini kapsayan 
“ Antibes Resimleri” ve “ Açılar- 
Pencereler” adlı koleksiyonlar, 
bugünden başlayarak Galeri 
MD’de sergilenecek.
Sanatçının 1956-1962 yılları 
arasında yaşadığı Güney Fransa’-,daki Antibes kasabasının adını ta­şıyan “ Antibes Resimleri” , on üç adet büyük boy yağlıboya tablo­dan oluşuyor. İlk kez Antibes’de- ki Picasso Müzesi’nde sergilenmiş olan koleksiyondan bazı yapıtlar halen aynı müzenin koleksiyo­nunda bulunuyor.
Abidin Dino sergisinin öteki 
bölümünü oluşturan resimler ise 
“ Açılar-Pencereler” başlığı altın­
da toplanıyor. 1968-1972 yılları­
nın ürünü olan bu koleksiyon ise 
kâğıt üzerine guaj boyayla çalışıl­
mış 16 adet resimden meydana ge­
liyor.
19 aralık gününe kadar açık ka­
lacak olan Abidin Dino sergisi 
için Galeri MD, sanatçının bu ser­
gideki bütün yapıtlarını içeren bir 
de kitap hazırladı. Ferit Edgü’nün 
sunu yazısını da içeren kitap, 500
adet Türkçe, 500 adet Fransızca 
olmak üzere bin adet basıldı. 
1 ’den 500’e kadar numaralanmış 
olan kitap, serginin açılışıyla bir­
likte satışa sunulacak. Kitabın 
Fransızca çevirisi, Güzin Dino ta­
rafından yapıldı.
Abidin Dino’nun iki dönemini 
içeren sergiyle ilgili olarak Galeri 
MD yöneticileri şöyle dediler:
“ Abidin’in dönemleri, her za­
man olduğu gibi birkaç yıla yayı­
lır. ‘İki dünya görüşü’ diyebilece­
ğimiz bu çok ayn gözüken resim­
lerin bir araya gelmesi, ödünsüz 
bir resim serüveninin birbirinden 
ayrılmaz iki halkası. Dikkatli bir 
göz, bu aşamaların iç bağlantıla­
rını arayıp bulabilir. Kimi eski ve 
ünlü Japon ressamları gibi Abi­
din, her ayrı döneminde isim ve 
imza değiştirmiş değil, ama hızlı 
bir değişim içinde bulunan çağı­
mızda sanatçının çok yönlülüğü 
anlaşılır bir sorun. 20. yüzyılda 
kendi resim dilini değiştiren res­
samlar bol, ama bizim sanatçılar 
arasında Abidin kadar bu yolda 
örnekler veren başka bir kişiliğin 
var olduğu söylenemez. İleride er 
geç açılacak olan retrospektif bir 
serginin iki dönemini şimdiden bir 
araya getirmekle, bugün bu yol­
da önemli bir adım attığımıza ina­
nıyoruz.”
1977’DE ARAGON VE YAŞAR KEMAL’LE — Abidin Dino (sağda), 1977 yılında Scriptorium Galeri­
si sergisinde ünlü Fransız yazar ve ozan Louis Aragon (solda) ve Yaşar Kemal’le (ortada) birlikte.
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